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Mense Iunio a. 1878.
Galli tumentis robora uon semeI
Devicit armis nata Thuiseoue
Gens flava : quill prosunt triumphi?
Quill tituli memores ? quid altae
Aeris colunmae? quid spoliorum onus
Immane ? Frustra, credite, vicimus,
Hostis subacti dum furentes
Moribus obsequimur scelestis.
Ah! quis vaganti frena licentiae
Imponet? Auri quis reprimet famem,
Nunc omnia audentsm nec ullo
Flagitio vacuam? Quis aestus
Pravae domabit Iuxuriae vagos?
Quando nefandis, qnae patriam premnnt,
Dissensionibus Ievatis
Civibus una aderit voluntas?
Heu! civium amens quo rapuit furor
lIIentes dolosis artibus obrutas?
Iam patriae augusti parentis
Tela petnnt scelerata pectns.
---------
Haee si lubenti meute peregeris,
Quae nune agunt te, terga dabunt mala:
Mox Ius redibit Paxque Houosque et
Alma Fides Pietasque saneta.
Et quod faventes dulce dueis eaput
Texere divi, gens via, coucine :
lNVICTE CAESAR, TER QVATERQVE
MACTE, DECVS COLVMENQVE NOSTRVM'
Heu heu, nefas! Qno nil melius dedit,
Nil mains orbi nee generosins
Numen benignnm, GVILIELMVM
Vnlneribus laeerat eruenta
Manus latronum, tnrpiter inqninans
Olim probatam Tentonibus fidem:
Iamiam trinmphat quisquis amplam
Invidet Imperio salutern.
Sie laudem honestarn polluimus patrum
Ipsique nostro erimine labimur:
Ignava si Virtus seneseit,
Turpe viget vitiosa Culpa.
Non, Armini gens, talia te deeent.
Ergo noeentem qna premeris luem
Expelle, ne eaeeo furore
Ipsa tibi moveas ruinam.
Ubique honesturn quidquid et est bonnm
Feeisse gaude. Carpe iter asperum,
Quo dueit ineorrupta Virtus:










Quo ruis, 0 uavis, stridenti agitata procella?
Vastum noune times aequor ad astra tumeus?
Non absorbentes - heu - cuncta voraginis iras,
Non quae sub f1uctu saxa dolosa latent?
Iam tua transtra gemunt, lacerantur turbine vela,
Mergere iam dirae te minitantur aquae,
Iam quae regna colunt Orci deformia moustra,
Immani rictu teque tuosque petunt,
Iam nautae trepidant, pars vota precantia supplex
Fundit, linquere te pars male fida parat.
At frustra te, navigium, vesana pericla
Terrent: Qui finxit te Deus ipse teget.
Insignes portas ventosa per aequora merces,
Quis nil in terris dulcius esse potest:
Notitiam veri et pietatem spemque fidemque
Quaeque animos fessos mystica sacra fovent.
Tale onus oceano submsrgi posse rapaei ?
Nescis, quid valeat dextera magna Dei?
Tutam per tristes medios te deferet aestus,
Nec rabiem venti te lacerare sinet.
Ergo flde Deo, pia navis, fide magistro
Christo, qui clavnm, qui tna vela regit,
Et tibi quae divus mandavit munera rector,




D. 25. ID. Aprilis a, 1881.
TristeR ut umbrae diffugiuut, quibus
Involvit orbem nox, ubi sol potens
Surrexit Eois ab oris,
Lumine euneta foveus novamque
Vitam reducens : non aliter dies
IlIuxit olim, quo TIEI, DVX BONE,
Paterna divorum voluntas
Seeptra dedit patriaeque plausus.
Viees seeundas! Non vigilantius
Nutrix alumno sedula prospieit:
Custode 'l'E rerum, WILHELME,
Nil trepidat pia gens Leonis.
Non dura ut antehae opprimitur iugo
Ruris eolonus; non inopis vorat
Spem tnrpe foenus; Pax Ceresque
Frugibus arva onerant opimis.
Nune Culpa poenas promeritas luit,
Abditque foe<lis se latebris Seelus;
Nune aeqna Lex imos eoereet







Non prisea Virtus, non Puder aut Honos,
Non sancta, dum TI' sceptra geris, Ficles,
Non spreta, pro! multis patrono ae
Vindice eget Pietas avita.
His his iuventus artibus, ut iubes,
Imbuta numqnam luxurie mala,
Non Iraude, non auri noccntis
Abripietur amore tristi,
Sed patrum honestarum aemula laudium
Sudure et arrnis corpora roborans,
INVICTE DVX, non TE monente
Pro patria metuet perire.
Et tale quod nune anspiee TE genus
Crescit, peractis imperü decem
Lustris beati, dum faventum
Agmen io resonat triumphe,
Omnis iuventns non sine praesidum
Plausu lubenti: ]\IACTE, canit, SCHOLARVJIl
AVGVS~'E CVS'l'OS! AD BEATOS






D. 18. m. Maii a, 1889.
Nune cinge laetis tempora frondibus,
Nee tibiae nee parce tubae sonis,
Brunsviga, et incedente pompa
Concine io, ter io triumphe!
Nam civium quem votaque principis
Diu vocabant, en adit inclutas
Arces Leonis, GVILIELMVS,
Praesidium patriae decusque.
Non tale carmen, pro! suboies tua
Olim sonabat, quum spatio brevi
Centum dierum duplicatam
Imperium traheret ruinam.
Nam Guilielmus, pro dolor! occidit,
Quo nemo JliIagni est nomine diguior;
J\fox patriae spem, Fridericum,
Fata eadem rapuere iniqua.
Sic celsae in altis montibus ilices,
Fraetae tremendo fulminis impetu,
Ingente procumbunt ruina:
Terra tremit viridisque silva.
I
I
Quis vidit umquam talia funera ?
Tu, gens ut omnis nata 'I'huiscone,
Heu! lacrimis iustis 0bortis
Non poteras cohibere fletus.
Sed mitte curas et miseras preces
'I'ristesque planctus: en dedit ALTERVM
Caeleste numen GVILIELMVM,
Ingenio similem prioris,
Hic aptus armis, pacis amantior,
Avumque honestis artibus aemulans,
Noctes diesque expers quietis
Invigilat patriae saluti.
Quid prisca Virtus, quid iubeat Fides,
Ore eloquenti, quid Pietas, docet:
Iuvictus - hoc maius - labore
Quae monuit facere ipse gaudet.
Sanctis coercens crimina legibus,
Fraude innocentem non siuit opprimi:
Curis laborantes catervas
Voce levat placida mauuque;
Sed qui scelestis pectora, pro pudor!
Turbae imperitae consiliis agunt,
Hos impiger ritu tremendi
Persequitur domitoris hydrae.
Iam sentientes CAESARIS indolem
Galli minori fronte superbiunt,
Regesque longinqui et potentes
Dona ferunt sociantque foedus.
Hoc GVILIELMVM lumine nobilem
Cives amanti pectore diligunt:
Monstrare proli gestienti
Dulce caput properant parentes.
2
•,-------------------- - ----- ---- ----
Et tu flagranti prensa cupidine,
Brunsviga, dudum CAESARIS expetis
Spectare vultum : 0 sol canende,
Tandem ades: 0 bone sol, aveto '
Sie pande meeum, eurribus aureis
Fausto invehentem earmiue prosequens.
Laetoque plausu eomprobante:
Macte, sona, bone maete CAESAR
Ne sperne honores, quos TIBI civium,
o MAGNE PRINCEPS, maguns amor parat,
Prolemque Brunonis fidelem
Adspice luminibus beniguis.
Immota semper nostra fides mauet,
Dum flava ripis labitur Oaera:





D. 15. m. Octobris a. 1879.
Vides, ut altum tendat ad aethera
Moles, iuventae quam docili choro
Musisque sacravit Wilhelmus,
Grande decus patriae atque eustos?
Hie nune volenti mente cohors frequens
Discet, quid ipsam, quid patriam iuvet,
Discet, quid aeterni parentis
Saneta vetent iubeantve iura.
Hic ceu salubris fontis aqnas bibet
Quae Flaecus olim, quae eeeinit Maro,
Plectroque quae voealiore
Maeonidae sonuit Camena,
Pectus quid audens, quid valeat manus
Impigra, pubes hic Danai ferox
Ostendet ac fortis Quirini
Sanguis ; at aure lubentiore
I
L_~_~__
Audisse proles gestiet Armini
Laudes parentum, quis Pudor et Fides





His ipse ut olim floreat artibus,
Guavus laboris uil fugiet puer,
Nou membra quae flrmat palaestram,
Palladis aut vigiles lucernas,
Sed iudeeorum quidquid et est bouo
Nou eive diguum, plus metuet ueee,
Pro patria dulci paratus
Nobilitaute perire leto,
Talem iuveutam progenuit sehola
Hue usque. 'I'alem hae sede uova fereus
Guelpherbyti uomeu per orbem
Provehet ae meritos honores.
Haue nutriens spem Te, Sehola, nuue pio
Salvere ritu turba iubet favens ;
Tel' eoneinit Salve quaterque






D. 12. m, Octobris a. 1882.
Macte, quae flores, ubi divus olim
Iulius Musis docili et iuventae
Condidit sedes, Schola cara, maete
Tempore feste,
Clara quo magui suboles Leonis
Civitate omni voluit probante
Agmini doeto spatiosiora
Teeta recludi,
Laude nam ereseente Tua per orbem
Undique aflluxit iuvenum caterva
Larga: nou turmas eapiuut vetusta
Atria densas,
Vere sie sueereseit in alveari
Turba gratorum studiosa florum
Sedulo carpens per amoena ruris
Suavia melJa.
Sede iam multi solita exierunt,
Patriae maguum columen decusqne:






Herum ego immixtus numero faveuti
Laetus ineedeus animo, quid almae
Debeam matri, memori voluto,
Quidque magistris,
Qui salutari puerum inseientem
Arte formaruut stucliisque reetis:
Vestra, dum spiro, mihi cara imago
Peetore inhaeret,
Regna seu duri subiistis Orei,
Unde - pro! - nullus remeavit unquam
Sive, quod laetor, remorante Parea
Dueitis aevum.
Gratiis ergo preeibusque fusis
Omnium plausu bene eoneinente
Rite eonclamo: Sehola eara, maete
Terque quaterque!
AD CAROLY.;vr STOETEH.
D. 25. m. Septembris 1877.
Votis salutat vox mea candidis
Te luce festa, conspicuum decus
Ecclesiae, cui non iniqua
Sors superum cecidit favore.
Uxor fidelis, quae iuveni 'I'ibi
Nupsit, senectam blanda Tuam eolit;
Dilecta succrescit propago,
Optima spes 'I'ibi coniugique.
Laete virenti fronde oleae 'I'ibi
Minerva crines, diva loqui potens,
Stoeter, revinxit, venam acuti
Ingenii tribuens benignam.
Saeris libellis quae tenehris iaeent
Velata, promis, docte modos, quibus
Cantus pios sauetae Sioni
Rex eeeinit cithara decorus.
Christi colentes Tu quotiens doces
Voce eloquenti, corda stupent pia ;
Non dees 'I'uis, si quis dolore
Angitur aut crnciante culpa.
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Sceptro fidelem sie placido regis
Dignus saeerdos Christiadum gregem ;
Iam muneris Parca volente
Lustra deeem Tibi sunt peracta.
Ergo faventum flda cohors, diem
Festum celebrans, vota facit pia.
Laeti sonamus tel' quaterque:
Macte, senex venerande, macte!
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"EPITHALAMIVM.
D. 22. m. Iulii a. 1875.
Dulcis sagitta vix Veueris puer,
Hermauue, pectus contigerat Tibi,
Cum fervidus noctu dieque
Corde furit misero decorae
Ardor puellae, cui Charitum chorus
Sparsit venustis muneribus caput;
Quoquo vagaris, blanda circum
Te volitat Gabrielae imago.
Tandem benigni sollicitas preces
Divi andierunt. Iam roseo genas
Pndore candens virgo amata
Te timido ore vocat mariturn.
Cara relicta sede parentinm
Nunc ad penates 'I'e sequitur novos,
Coninnx Melis, praebitura
Dulce domo decus ac salutern.
Iam curae miqnae Te fugient uti
Noctis tenebrae, cum rutilum caput
Sol aeqnore extollens Eoo
Lumine spargit agros sereno.
17 3
Iam nulla dulci laetitia dies
Umquam carebit, Digua parentibus
Olim colet Vestram senectam
Promerito suboIes amore.
Non longa Parcae tempora foederi
Vestro negabunt. Vivite, vivite,




D. 28. m. Maii 1874.


























Quod ut fiat, concrepet
Clangor poculorum!
Conclamemus: Vivat ille,







AD FERDINANDVM DE HEINEMANK.
D. 6. m. Novembris 1875.








Quinque lustra iam scholari
Functus es officio.
Bonas artes et virtntem
Studiosam iuventutem
Docnisti sedulo.
Ergo laeti die festo
Conclarnamus : lIIacte esto,
Macte, rector candide '
Macte, dnx, queru reveremur,





Guelpherbyti d. 18. Junii a, 1878.














Sanus est et animus
Et amans virtutis.















Vivat et Wilhelmus dux,
Patriae curator!
Vivat et Imperium,
Cura nostra omnium,
Vivat Imperator!
Pereant qui invident
Patriae saluti:
Odimus flagitia,
Pro dilecta patria
Mori nou cunctamur.
